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ESTUDIS 
L'estudi exhaustiu de les línies familiars dels Blanch, Isern, Puig i Bunyol, a partir dels 
Llibres Sagramentals de la parròquia de Santa Maria, ha permès Àngel Fàbregas i Blanch 
d'incidir sobre els familiars mataronins d'Antoni Puig i Blanch. 
La investigació feta demostra que Antoni Puig i Blanch era cosí del gran músic cec 
Jaume Isern i també de Miquel Biada i Buüol, promotor del ferrocarril de Barcelona a Mataró. 
Antoni Puig i Blanch, Jaume Isern i Miquel Biada i Bunyol són persones importants. 
Biada i Puig i Blanch figuren a la Galeria de Mataronins Il·lustres. 
L'ENTORN FAMILIAR D'ANTONI PUIG I BLANCH. 
ESTUDI GENEALÒGIC 
La investigació que hem fet de tots els ho-
mes i dones de cognom BLANCH que van viure 
a Mataró des del segle XVI, i ranàlisi dels diver-
sos matrimonis i de les seves descendències, ens 
ha permès de trobar i documentar les línies fami-
liars dels BLANCH mataronins. I un breu estudi 
paral·lel dels PUIG, BUNYOL, ISERN i VIADA 
ens permet de conèixer l'entorn familiar d'Antoni 
Puig i Blanch, objecte d'aquest treball. 
ELS BLANCH. 
Els primers que hem trobat són Miquel Blanch, 
padrí d'un fill de Meicior Palau i de Joana, la 
seva muller, documentat el 28 de febrer de 1525 
al Llibre de Baptismes núm. 1 de TArxiu de Santa 
Maria (1), i Pere Blanch, francès de Sant Martí 
de Salbi, bisbat de Coes, que el 16 de juliol de 
1570 es casa amb Beneta, natural de Sant Cebrià 
de Sant Pol, com consta en el Llibre de Matrimo-
nis núm. 1. 
Pere Blanch i Beneta tindran sis fills. Volem 
observar que en totes les inscripcions dels bap-
tismes dels sis fills el nom de la mare és Bartomeua. 
El darrer, Jaume Lluc, nat el 18 d'octubre de 1584, 
va ésser pescador i donà origen a una extensa 
nissaga de gent dedicada a la mar, pescadors, 
mariners, pilots i patrons, que es casaren amb 
filles d'alires famílies dedicades als mateixos oficis, 
de cognoms prou coneguts, valguin com a exem-
ple els Tarascó, Janís o Genis, Castellar, Vilase-
ca, Balís, Borguny, etc. i les filles d'aquests amb 
fadrins de cognoms Arenas, Balís, Buxó, Font, 
Bunyol, Sans, Recoder, etc. Els descendents de 
totes aquestes famílies desapareixeran de Mataró 
a finals del segle XIX. 
Un dels personatges més destacats d'aquesta 
línia va ser Mn. Manuel Blanch i Puig, capellà i 
músic, mestre de Capella de Santa Maria, nat el 
7 de gener de 1827, fill de Manuel Blanch i Brunet, 
mestre d'aixa, i Gertrudis Puig i Fontdevila. És 
conegut especialment per la seva «Missa de Glò-
ria» 0 «Missa de les Santes». Féu testament el 9 
de febrer de 1870 i morí el 30 d'agost de 1883. 
Un altre grup familiar de cognom Blanch 
comença amb Jaume Blanch i Joan Blanch, ins-
crits lots dos en la matrícula dels francesos do-
miciliats a Mataró de l'any 1637. (2) 
Jaume Blanch hi manifesta que és natural 
d'Ausas, bisbat de Comenge, que està casat amb 
Magdalena Rogent, natural de Cabrera, i que té 
dos nois, un de deu anys i l'altre de set, i tres 
noies, i que viu al portal d'Argentona (3). En el 
seu testament, fet el 15 de desembre de 1645, diu 
que és fill d'Antoni Samblanchat i de Joana, natural 
d'Ausas, bisbat de Comenge. 
En la mateixa matrícula Joan Blanch mani-
festa que és natural d'Ausas, que està casat amb 
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Jaume Isern i Colomer. 
Anònim (s/d). Pintura s/tela. MCMM. Ntim. 5264. 
Expedien! de dispensa de consanguinitat. 
Arxiu Diocesà, Barcelona. 
Signalura d'Antoni Puigblanch. 
Pigura en una acta del notari 
Francesc Fins. 
data 12 de setembre de IS21. 
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Maria Trabuch i que té un noi. Diu també que és 
cosí de Jaume Blanch, que viu a Argentona. En 
el seu testament, fet el 8 de setembre de 1663 
(4), diu que és fill de Miquel Blanch, treballador, 
de la parròquia de Sant Elies d'Ausas, bisbal de 
Comenge. D'aquesta nissaga, en descendeixen ac-
tualment els fills de Teresa Blanch i Esquerra, 
casada amb Josep Fàbregas i Carrau, i de Carme 
Blanch i Esquerra, casada amb Lluís Julià de Caralt, 
i també els Blanch i Casanovas. Els cognoms de 
les joves i gendres més coneguts actualment són 
els Arenas, Caralt, Cuyàs, Utset, etc. 
Una darrera nissaga de cognom Blanch, de 
la qual no coneixem l'origen, s'inicia amb Joan 
Blanch i Margarida. L'únic fill seu que es casa a 
Mataró és Melcior, mariner, el matrimoni del qual, 
amb Mariana Soler, és documentat el 22 de de-
sembre de 1647. Aquest matrimoni és origen d'una 
nova línia familiar, que enllaça amb els Vilar-
dell, Ansaler, Comas. Genis, Vilardebò, Escardó, 
Fornells, Tamareu, etc..., i que té gendres de 
cognom Andreu, Balansó, Boixó, Passant, Palau, 
Puig Bunyol, Roy, Bunyol. Barbena, etc. D'aquesta 
línia familiar descendeixen Antoni Puig i Blanch 
i Jaume Isern i Colomer. I la nissaga continua 
avui a Badalona en la persona de Joan Blanch i 
Serra, a Mallorca amb els descendents d'Àngel 
Blanch i Bierge, i a Mataró les germanes Dolors 
i Antònia Blanch i Pujol. 
Seguint aquesta línia trobem: 
Joan BLANCH, treballador - Margarida 
Melcior BLANCH, mariner - Marianna SOLER 
Matrimoni el 22 de desembre de 1647 
(MASMM, LI. Matrimonis núm. 2, f. 164) 
Pau BLANCH i SOLER, pescador - Franciscà VILARDELL 
Matrimoni el 25 de febrer de 1680 
(MASMM, LI. Matrimonis núm. 3, f. 156) 
Pau BLANCH i VILARDELL, pescador - Maria COMAS 
Matrimoni el 9 de gener de 1706 
{MASMM, LI. Matrimonis núm. 4, f. 109) 
I els fills BLANCH i COMAS varen ésser: 
Pau, Andreu, Bonaventura 
Nat el 30 de novembre de 1706 
Gaspar, Joan Baptista, Sever 
Nat el 9 de novembre de 1708. 
Casat amb el nom de Joan Baptista amb Caterina 
PUIG el 25 de juny de 1735. 
Caterina, Franciscà, Maria 
Nada el 30 d'abril de 1711. 
Casada com a Maria amb Miquel BOIXÓ (o BUXÓ) 
el 21 d'abril de 1732. 
Gaspar, Melcior, Jaume 
Nat el 24 de gener de 1714. 
Teresa, Elisabet 
Nada el 14 d'abril de 1716. 
Gaspar, Salvador, Francesc 
Nat el 21 d'abril de 1718. 
Casal amb Cecília GUAL el 5 de juny de 1741. 
Franciscà, Cecília, Teresa 
Nada l'I de juny de 1720. 
Salvador, Josep, Marià 
Nat el 17 de setembre de 1722. 
Casat amb Franciscà GENIS l'I de febrer de 1749. 
Maria, Anna, Teresa 
Nada el 8 de desembre de 1724. 
Casada com a Anna amb Josep SALA i GAMELL, 
mariner, el 22 d'abril de 1748. 
Maria, Rosa, Franciscà 
Nada el 29 de setembre de 1727. 
Casada amb el nom de Rosa amb Joan PALAU i 
MATAS, mariner, el 30 de març de 1743. 
Clara, Franciscà, Rita, Teresa 
Nada el 7 d'octubre de 1729. 
Amb el nom de Rita es casa amb Pere ISERN i 
PRATS el 22 de gener de 1750. 
Hem remarcat expressament el nom de dos 
fills, Gaspar i Rita. casats respectivament amb 
Cecília GUAL i MERCADER i amb Pere ISERN 
i PRATS, dels quals seguirem la família. 
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ELS ISERN. 
Nissaga de mariners i comerciants. Les pri-
meres dades que hem trobat a Mataró es referei-
xen al baptisme de dues filles de Pere ISERN i 
Esperança MIR. No ens consta Tenllaç ISERN-
MIR, però creiem que eren de Vilassar de Mar. 
Seduint la línia ISERN-MIR trobem: 
Pere ISERN - Esperança MIR 
Pere ISERN i MIR - Mariàngela PRATS i BARRERA 
Matrimoni el 12 de setembre de 1727 
(MASMM, LI. Matrimonis núm. 5, f. 112) 
Pere ISERN i PRATS - Rita BLANCH i COMAS 
Matrimoni el 22 de gener de 1730 
(MASMM, LI. Matrimonis núm. 6, f. 150) 
Els fills del matrimoni ISERN i BEANCH foren: 
Pere. Anton. Pau 
Nat el 21 d'agost de 175i. 
Casat amb Teresa JANER i PUIG el 29 de maig de 
1775. 
Josep, Gaspar, Jaume 
Nat el 30 d'abril de 1754. 
Casat amb Teresa COLOMER i ANDREU el 14 
d'octubre de 17S1. 
Desideri, Josep. Antoni 
Nat el 23 de febrer de 1756. Casat amb Josepa 
MARTÍ i ANDREU el 18 de desembre de 1783. 
Rita. Rosalia 
Nada el 31 de juliol de 1765. Casada amb Francis-
co MARXUACH i JULIÀ el 7 de juliol de 1789. 
Maria, Fraticisca. Rita 
Nada el 26 de febrer de 1769. 
Fidel 
Nat el 18 de setembre de 1770. 
«Nasqué en la playa de Montegordo, de la parrò-
quia de Casiromarín del Reyno de Portugal.» 
La línia ISERN que ens interessa per a aquest 
estudi continua amb el matrimoni de Gaspar ISERN 
amb Maria Teresa Colomer. 
Gaspar ISERN i BLANCH - Maria Teresa COLOMER i ANDREU 
Matrimoni el 14 d'octubre de 1781 
(MASMM, LI. Matrimonis núm. 8, f. 155) 
I els fills ISERN i COLOMER foren: 
Gaspar, Pere. Jaume 
Nat el 26 de novembre de 1782. 
Pere, Josep Calassanç, Joan 
Nat el 28 d'agost de 1786. 
Maria Dolors, Franciscà. Anna 
Nada el 8 de novembre de 1790. 
Pere, Joan, Pau, Joaquim 
Nat el 4 de febrer de 1793. 
Desideri. Josep Maria 
Nat ei [...] de desembre de 1795. 
Jaume 
Nat el 13 de desembre de 1798. Casat amb Teresa 
Viüas i Lastortas, el 19 de desembre de 1840, a 
Santa Maria del Mar de Barcelona. 
Maria, Miquela. Gertrudis 
Nada el 27 d'abril de 1802. Casada amb Josep Boter 
i Llauder el 21 d'abril de 1826. 
Jaume ISERN i COLOMER va néixer en la 
casa núm. 44 del carrer de la Mercè. Era cec de 
naixement. Fou batejat el dia 15 de desembre de 
1798 a Santa Maria. Als quatre anys s'inicia en 
l'estudi de la música amb el professor Sr. Fèlix 
Font, també cec. 
Va a Montpeller per tal d'ésser operat de les 
cataractes congènites que patia i allà coneix 
Francesc Campderà, alumne de la facultat de 
medicina, que l'introdueix en l'estudi de la lite-
ratura, la història, etc... Després de diverses ope-
racions, el resultat és negatiu. Cursa ciències fí-
siques i naturals a Barcelona. Inventa un aparell 
perquè els cecs puguin escriure fàcilment les notes 
de música. 
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Hàbil artesà, fa treballs d'ebenisteria. Cons-
trueix un petit vaixell de caoba i vori, que regala 
al rei Ferran VII en la seva estada a Barcelona 
l'any 1828, i aquest li concedeix una dotació de 
tres-cents ducats. 
És nomenat organista de Santa Maria de 
Mataró el 1830 i professor municipal de música. 
Es va casar el 19 de desembre de 1840 amb 
Teresa Vifias 1 Lastortas a l'església de Santa Maria 
del Mar de Barcelona. El matrimoni va tenir dos 
fills, Càndido, nascut el 5 d'octubre de 1841, i 
Carles, nascut el 4 d'octubre de 1843, cec de nai-
xement. Tols dos moriren molt joves, als disset i 
divuit anys, respectivament. Seguint el fil de les 
dades fins aquí aportades, podem fer el següent 
esquema familiar: 
Pau BLANCH i VILARDELL 
Maria COMAS 
Gaspar BLANCH i COMAS 
Cecília GUAL i MERCADER 
Cecília BLANCH i GUAL 
Anton PUIG i BUNYOL 
Antoni PUIG i BLANCH 
Nat el 3 de febrer de 1775 
Rita BLANCH i COMAS 
Pere ISERN i PRATS 
Gaspar ISERN i BLANCH 
Teresa COLOMER 
Jaume ISERN i COLOMER 
Nat el 13 de desembre de 1798 
I, per tant, és evident que Antoni Puig i Blanch 
i Jaume Isern i Colomer eren cosins, fills de cosins 
germans. 
I, a més, hi havia molt bona relació entre les 
dues famílies. Ho demostren les tres escriptures 
notarials que hem localitzat, datades el 31 de gener 
de 1815, per les quals Cecília Blanch, vídua d'An-
ton Puig i Bunyol, reconeix d'haver rebut «gra-
ciosament» mil lliures catalanes de cadascun dels 
germans Gaspar, Desideri i Fidel Isern i Blanch. 
En elles Cecília Blanch manifesta: 
«Per quant, usant de la facultat en mi con-
cedida per lo dit mon marit desde sa mort, he 
contret vàrios deutes y obligacions sobre sos bens, 
per acudir als molts pagaments de catastros, près-
tamos, contribucions ordinàries y extraordinà-
ries, principalment per les exigidas per lo Go-
vern Francès en la última passada guerra, y per 
subvenir.me en mos aliments, y de Bruno Puig, 
fill meu ...» 
i fa responsable al seu hereu de la cancel·lació 
dels deutes. (5) 
El testament de Cecília Blanch, data 18 de 
maig de 1816, explica però que no es van fer 
efectives aquestes quantitats. Diu així: 
«Fas memòria que, a certs fins que no han 
tingut efecte, firmí tres Escriptures de Debitori, a 
saber, la una a favor de Gaspar Isern, altra de 
Desideri Isern, y la altra a favor de Fidel Isern, 
germans cusins meus, per las quantitats que aquelles 
comprenen. Y com la veritat del fet és que no 
dech jo tals quantitats, sí sols al dit Gaspar la de 
una.s quatre o cinch centas lliuras, fas la present 
Declaració y vull se tingan com si fetas no fos-
sen ditas escripturas». (6) 
ELS BLANCH i GUAL. 
El matrimoni de Gaspar BLANCH i COMAS Pau 
i Cecília GUAL i MERCADER tingué deu fills, 
els següents: 
Maria, Franciscà 
Nada el 24 de novembre de 1742. Es casà amb "^^^ 
Miquel VIDAL el 30 de setembre de 1764. 
Gaspar 
Nat el 2 de desembre de 1744. Casat amb Maria 
ARTIGAS el 2 de febrer de 1774. 
Nal el 28 de desembre de 1746. Casat amb Serafi-
na FORNELLS, vda. Anglès, el 26 de desembre de 
1769. 
Nat el 14 de desembre de 1748. 
Casat amb Maria VILARDEBÒ el 18 de desembre 
de 1770, amb Rosalia SALVET l ' I l de gener de 
1774, i amb Rosa GUANYABENS, vda. Estruch, 
el 14 de setembre de 1785. 
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Cecília 
Nada el 8 d'ociubre de 1730. Casada amb Antoni 
PUIG i BUNYOL el 5 de gener de 1772. 
Maria Anlònïa 
Nada cl 7 de gener de 1753. 
Maria Teresa 
Nada el 6 de gener de 1755. 
Antònia 
Nada cl 17 d'ociubre de 1756. Casada amb Josep 
PUIG i BUNYOL el 2 de febrer de 1774. 
Maria. Rosa, Ignàsia 
Nada el 14 de gener de 1760. Casada amb Anton 
BASSA cl 22 de maig de 1778. 
Anomenada Ignàsia. 
Nicolau, Adjütori 
Nat cl 6 de desembre de 1761. 
Ingressà en rEscola Pia. 
De la línia BLANCH i GUAL volem desta-
car les filles Cecília, que es casà amb Amoni 
Puig i Bunyol (els pares d'Antoni Puig i Blanch) 
i Antònia, que es casà amb Josep Puig i Bunyol, 
dues germanes casades amb dos germans. El més 
petit de tots els fills, Adjütori. ingressà en TEs-
cola Pia i professà el 12 de juny de 1778. Fou 
Consultor Provincial i rector del col·legi de San-
ta Anna de Mataró (1827-1833). Ensenyà aritmè-
tica, gramàtica i filosofia en diversos col·legis, i 
fou director del Seminari de Nobles. 
ELS PUIG. 
Un fill de Francesc PUIG, esparter, i de 
Margarida, la seva dona, naturals d'Argentona, 
es casà a Santa Maria de Mataró el 20 de desem-
bre de 1681. La seva línia familiar és la següent: 
Francesc PUIG, esparter - Margarida 
Gabriel PUIG, corder - Marianna ESBERT 
Matrimoni, el 20 de desembre de 1681 
(MASMM. LI. Matrimonis núm. 3, f. 169) 
© Maria RIUDEMEIA, natural de Dosrius 
Matrimoni, el 24 de març de 1688 
(MASMM, LI. Matrimonis núm. 3, ï. 244) 
Gabriel PUIG i ESBERT, corder ® Maria AMETLLER, natural d'Hostalric 
^ Maria CASTELLAR, vda. d'Antoni Bunyol, boter 
Matrimoni, el 5 de juliol de 1731 
(MASMM, LI. Matrimonis núm. 5, f. 156) 
Josep PUIG i AMETLLER, corder - Anna BUNYOL i CASTELLAR 
Matrimoni, el 21 de juliol de 1731 
(MASMM, LI. Matrimonis núm. 5, f. 157) 
Josep Puig i Ametller i Anna Bunyol i Cas-
tellar varen tenir set fills i entre ells Josep, nat cl 
2 de febrer de 1737, i Antoni, nat el 3 de febrer 
de 1744, pare d'Antoni Puig i Blanch, es varen 
casar amb dues germanes, Antònia i Cecília Blanch 
i Gual. 
Josep Puig morí el 25 de desembre de 1779, 
als seixanta-sis anys, i la seva dona el 5 de se-
tembre de 1789, als setanta-nou anys. 
Als protocols notarials de Josep Torras i Vieta 
figura el testament de Josep Puig i Ametller. Deixa 
a la seva filla Teresa dues-centes lliures barcelo-
neses, dues caixes de roba i vestits, a més d'una 
casa al Camí Ral, que fou de Carles Prats. Al seu 
fill Gabriel, cent lliures i el terreny que havia 
comprat per setanta-dues lliures a Bonaventura 
Ferrer, pagès, situat al costat de la casa d'en Terrer 
i de la font que allí existeix. Als seus fills Antoni, 
Pau i Joan cent-cinquanta lliures. Nomena hereu 
universal Josep Puig i Bunyol i deixa l'usdefruit 
a la seva dona. 
El matrimoni format per Josep Puig i Bu-
nyol i Antònia Blanch i Gual va tenir deu fills: 
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Anna, Antònia, Lluïsa 
Nada l'I 1 d'octubre de 1774 i confirmada el 15 de 
novembre de 1776. 
Joaquim, Josep, Anton 
Nat el 6 de setembre de 1776. Morí al cap de dos 
dies. 
Adjutori, Joaquim, Fèlix (o Feliu) 
Nat el 12 d'agost de 1778 i confirmat el 7 de maig 
de 1782. Es casà amb Franciscà ROGER GUINART 
el 31 de març de 1815. Anomenat Feliu. 
Paula, Anna, Antònia 
Nada el 25 de juliol de 1781 i confirmada el 8 de 
maig de 1782. Anomenada Antònia. 
Maria, Cecília, Teresa 
Nada el 25 d'abril de 1784 i confirmada el 30 d'agost 
de 1787. Anomenada Cecília. 
Agnès, Maria, Josepa 
Nada el 19 d'abril de 1787 i confirmada el 30 d'agost 
de 1787. Morí el 2 d'agost de 1808, a vint-i-un 
anys. Era Germana de l'Hospital. 
Joan, Ildefons, Adjutori 
Nat el 23 de gener de 1789 i confirmat el 8 de 
juliol de 1790. Morí el 8 d'agost de 1793, a quatre 
anys i set mesos. Anomenat Ildefons. 
Maria, Bonaventura, Magdalena 
Nada el 22 de juliol de 1791 i confirmada el 27 de 
setembre de 1791. Es casà amb Josep COLL i 
VIDAL, natural de Sant Vicenç, l ' I l d'agost de 
1810. 
Josep, Genis. Agustí 
Nat el 8 d'agost de 1793. 
Manuela, Matilde, Agustina 
Nada el 12 de gener de 1796. Es casà amb Joan 
ESTOL i SERRA, comerciant, natural de Sant Pol. 
Antoni Puig i Bunyol i Cec í l ia B lanch i Gual 
van tenir vuit fills: 
Cecília. Maria, Josepa 
Nada el 26 d'octubre de 1772. Morí el 4 d'octubre 
de 1774, als dos anys. Anomenada Maria Josepa. 
Gaspar, Antoni, Josep 
Nat el 3 de febrer de 1775 i confirmat el 14 de 
novembre de 1776. Anomenat Antoni. Morí el 1840. 
Gabriel, Valerià, Joaquim 
Nat el 13 d'abril de 1778. Morí el 24 de juliol, als 
tres mesos. Anomenat Joaquim. 
Sebastià, Miquel, Francisco 
Nat el 20 de gener de 1780 i confirmat el 7 de 
maig de 1782. Morí el 15 de juny de 1782. 
Pau. Camil, Joan 
Nat el 15 de juliol de 1782. Morí el 2 de juny de 
1786, als quatre anys. Anomenat Joan. 
Josep, Francesc, Joaquim 
Nat el 2 de març de 1785. Morí el 21 de juny de 
1786, als quinze mesos. Anomenat Francesc. 
Josep, Adjutori, Hilari 
Nat el 21 d'octubre de 1787 i confirmat el 8 de 
juliol de 1790. 
Bruno, Anselm, Roc 
Nat el 16 d'agost de 1790 i confirmat el mes de 
novembre de 1791. Fou apadrinat pel seu germà 
Antoni, estudiant. Morí el 4 de febrer de 1858, als 
seixanta-set anys. 
Un afer de consanguinitat. 
No deixa d'ésser curiós que Tany 1781 els 
matrimonis Antoni Puig - Cecília Blanch, Antoni 
Bunyol - Maria Àngela Blanch i Josep Puig -
Antònia Blanch varen ésser anul·lats per un afer 
de consanguinitat, lot i que després varen tornar 
a celebrar-se. 
En un expedient de l'arxiu del bisbat de 
Barcelona, datat el 30 de març de 1781, hi consta 
la concessió de les dispenses. 
«Tres dispensas de la Sagrada Penitencia sobre 
impedimento de Quarto Grado de Consanguini-
dad a favor de Antonio Puig con Cecilia Blanch 
= Antonio Bunol con Maria Àngela Blanch = y 
Joseph Puig con Antònia Blanch, ciudadanos de 
Mataró. Quienes ignorando el Parentesco, con-
trajeron nulliter su respective Matrimonio, se 
despacharon las licencias al Cura Pàrroco de 
aquella, en 30 Marzo 1781.» 
Abans, el 27 de març, els tres matrimonis, 
davant del Dr. Damià Sumalla, rector de Santa 
Maria de Mataró, havien atorgat poder a Nicolau 
Noguera, a fi de poder presentar al Sr. Bisbe de 
Barcelona la sol·licitud de les llicències necessà-
ries per a poder tornar a celebrar els matrimonis 
d'acord amb els cànons de l'Església, «en pau de 
Nostra Santa Iglésia». A més, van donar a Nicolau 
Noguera poder especial «para que si es menester, 
en sus respectivas Almas y nombres, jure que 
desde que tienen noticia del parentesco, con sus 
mugeres putativas, no han tenido copula carnal 
con ellas.» 
Els tres matrimonis es celebraren de nou el 
2 d'abril de 1781. «Als dos de Abril de mil set 
cents vuytanta y hu. Jo Reverent Damià Sumalla 
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Prevere y rector de la Iglésia Parroquial de Santa 
Maria de la Ciutat de Mataró, Bisbat de Barcelona. 
ab llicència del Molt llustre Vicari General de dil 
bisbat, he assistit al Matrimoni...» 
Aquesta anotació demostra que els tres ma-
trimonis havien estat anul·lats, ja que, recordem, 
Antoni Puig i Cecília Blanch, s'havia casat el 5 
de gener de 1772, Josep Puig i Antònia Blanch, 
el 2 de febrer de 1774, i Antoni Bunyol i Mari-
àngela Blanch, el 18 de maig de 1777. Tots tres 
matrimonis havien tingut fills. 
Antoni Puig i Bunyol morí el 8 d'agost de 
1795, als cinquanta-tres anys; vivia al Camí Ral. 
Cecília Blanch i Gual morí el 7 de setembre de 
1821, als setanta-un anys. 
Testaments. 
Antoni Puig i Bunyol havia fet testament el 
12 de maig de 1793 davant del notari Boronat 
(7). Per ell anomena marmessors i executors a 
Cecília, «carissima muller mia», Josep Puig, son 
germà i Gaspar Isern, comerciant. Deixa a Josep 
i Bruno dues-centes lliures de moneda catalana a 
cadascun, a Cecília dues-centes lliures i institueix 
hereu universal son fill Antoni Puig i Blanch. 
Cecília Blanch fa un primer testament el 7 
de març de 1811. Manifesta «que estant en la 
Gracia de Deu, sana de cos y enteniment ab fer-
ma memòria y clara paraula». Anomena marmes-
sors al Dr. Anton Puig i Blanch i a Gaspar Isern, 
comerciant. Deixa i lega a Bruno sis-centes lliu-
res i fa hereu universal a Dn. Anton Puig i Blanch, 
doctor en Drets. (8) 
L ' i l de juliol de 1812 fa un segon testament 
(9). Manifesta que «està detinguda en lo llit, de 
malaltia corporal, en la casa del camí Real», i 
anomena marmessors, a més del seu fill, el Dr. 
Don Anton Puig i Blanch, i de Gaspar Isern, co-
merciant, el Reverent Narcís F[...], prevere, vicari 
de l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena. 
Manifesta que el seu fill Bruno pateix una malaltia 
espasmàtica i li deixa tots els seus béns perquè 
sigui mantingut i alimentat. Per motiu de l'absèn-
cia de son fill Anton, anomena administradors dels 
béns cl Reverent Narcís F[... | i Gaspar Isern. 
El 21 de febrer de 1814 fa uns poders gene-
rals a Francisco Oliu (10). 
El 15 de març de 1814 fa un tercer testa-
ment {11). Anomena marmessors el seu fill, Don 
Anton Puig i Blanch, doctor en Drets, Gaspar 
Isern, comerciant, Francisco Marxuach i Julià, 
comerciant, i Desideri Isern i Colomer, tots ciu-
tadans de Mataró. Fa hereu universal el seu fill 
Anton, amb l'obligació d'atendre i de mantenir 
el seu germà Bruno; a aquest li deixa mil lliures 
catalanes en concepte de legítima materna. 
Fa un quart testament el 7 de gener de 1815 
(12). Elegeix com a marmessors Gaspar Isern i 
Blanch, i Francisco Marxuach í Julià, comerciant, 
cosins germans seus. i en substitució d'algun d'ells 
nomena Desideri Blanch i Colomer, jove comer-
ciant, fill de l'esmentat Gaspar. Deixa i llega a 
Anton Puig i Blanch, com a drets de legítima 
materna, la quantitat de vint-i-cinc lliures, i no-
mena hereu universal son fill Bruno, «si en lo dia 
de mon òbit viurà, y hereu meu ésser voldrà, em-
però sinó viurà, o viurà, però hereu meu no serà 
perquè no voldrà, o hereu meu serà mes morirà 
sens fills llegitims y naturals...» i en el cas que 
durant la vida de Bruno faltessin aquests hereus 
de confiança, desitja que l'últím nomeni una o 
dues persones, a les quals comunicarà la confian-
ça que ella ha dipositat en ell. Manifesta que en 
Bruno pateix una malaltia de debilitat de potèn-
cies, que pot ser que continuï tenint, i que per la 
qual és incapaç de regir i governar els seus béns. 
Un cinquè testament és del 18 de maig de 
1816 (13). Deixa al Doctor Anton Puig i Blanch, 
com a legítima materna, cent lliures de moneda 
catalana, institueix el seu fill Bruno hereu uni-
versal, nomena marmessors l'esmentat Anton i 
Cecília Poch i Blanch, neboda seva, viuda de Marià 
Poch, vidrier, els dóna plens poders per a admi-
nistrar tots els seus béns i els recomana que tin-
guin cura de la manutenció d'en Bruno. Deixa la 
casa de la part de ponent, de les dues que són de 
la seva propietat al carrer de Sant Pelegrí, a Cecília 
Poch i Blanch. Tots els altres béns els deixa, com 
a hereu universal, a Bruno, però si el dia de son 
òbit no pot administrar, o bé no visqui, ni hagi 
tingut fills legítims i naturals, nomena el seu fill 
Anton Puig i Blanch hereu universal, respectant 
la seva voluntat de donar la casa del carrer de 
Sant Pelegrí a la seva neboda Cecília Poch. en 
compensació dels serveis que d'ella ha rebut i la 
bona cura que espera que tindrà d'en Bruno. 
L'onze d'agost de 1816 fa un nou testament, 
és el sisè (14). Nomena marmessors i executors 
Bernat Bellsolà i Joan Corney, scmolers, ciuta-
dans de Mataró, i el seu fill Don Anton Puig i 
Blanch, doctor en Drets. Deixa al dit Anton tots 
els seus béns mobles i immobles, amb Fobliga-
ció de mantenir i alimentar Bruno. En el cas que 
mori l'Anton, deixa com a hereu universal Bru-
no, confirmant els marmessors nomenats. 
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El setè i últim testament és de data 12 de 
març de 1819 (15). Observem que hi ha algunes 
errades en els cognoms. Diu així: 
«Jo Cecília Puig y Blanch, viuda de Anton 
Puig, quondam, ciutadà de Mataró, filla legítima 
y natural de Gaspar Puig, també ciutadà de Mataró, 
y de Cecília Blanch, cònjuges, difunts. 
Nomeno Manmessors, y de dit mon testa-
ment executors, a Anton Puig y Blanch, mon fill 
primogènit, ausent del present Principat de Cata-
lufia, y a Gaspar Isern y Blanch, comerciant, ciu-
tadà de Mataró. 
Instituesch hereu meu universal a dit Anton 
Puig y Blanch, mon fill primogènit, si en lo dia 
del meu òbit viurà, imposant.li emperò la obliga-
ció de mantenir y alimentar à Bruno Puig y Blanch, 
altre fill meu, dement, durant la sua vida natural, 
proveinl.lo de tots los aliments à la vida humana 
necessaris, de menjar y beure, calsar y vestir, així 
en sanitat, com en malaltia, pagant.li Metges, me-
dicines, y tot lo demés necessari.» 
Continua explicant que, per al cas que el seu 
fill Anton, el dia del seu òbit, fos absent de la 
península, nomena Gaspar Isern i Blanch com a 
administrador dels seus béns, i li recomana l'atenció 
d'en Bruno, valent-se de la seva germana Ignàsia 
Blanch i Comas. 
Antoni Puig i Blanch. 
Nascut a Mataró el 3 de febrer de 1775, va 
ésser batejat el mateix dia amb els noms de Gas-
par, Antoni, Joseph. Foren padrins Gaspar Blanch 
i Comas, pescador i Anna Puig, muller de Joseph 
Puig, major, corder. 
Confirmat el 14 de novembre de 1776 pel 
bisbe Gavino Valladares, a l'església de Santa Maria, 
ja amb el nom d'Anton. Fou padrí en Joan Baptis-
ta Caralt, botiguer i Familiar del Sant Ofici. 
Estudià en el col·legi de Santa Anna dels 
Pares Escolapis. Ingressà com a novici a la car-
toixa de Montalegre, durant dos anys. 
Guanyà les oposicions per a la càtedra de 
Retòrica del Seminari de Girona. Cursà en el 
Seminari barceloní quatre anys de Teologia i dos 
de Sagrada Escriptura i Història Eclesiàstica. 
Seguí la carrera de lleis a la Universitat 
d'Alcalà d'Henares. Cursà la disciplina eclesiàs-
tica en els Reials Estudis de Sant Isidre de Madrid. 
Va obtenir una plaça en la penitenciaria de 
l'Hospital de Madrid i es presentà al concurs d'una 
plaça per a la càtedra de Retòrica i Poètica. 
Cursà un curs de Lògica i Filosofia Moral a 
la Universitat d'Alcalà d'Henares. Més tard, l'any 
1807, guanyarà la càtedra d'hebreu a la Univer-
sitat d'Alcalà. 
Va pertànyer a la facció més radical dels 
liberals. Va a Cadis el 1811, després de fer unes 
gestions que li encarregà la seva mare a l'illa 
Figuereta, per a seguir els debats dels partidaris 
de la supressió de la Inquisició. 
Publicà els primers fascicles de la seva obra 
La ínquisición sin màscara. Perseguit, s'exilia a 
Gibraltar i, lliurat pel govern anglès a les autori-
tats espanyoles, és absolt. Marxa a Londres, on 
es dedicarà als seus estudis i traduirà i publicarà 
la seva obra. 
Els anys 1820 i 1821 torna a la península, 
on és elegit diputat per Mataró a les Corts de 
Madrid. La segona reacció absolutista l'obligà a 
expatriar-se novament a Londres l'any 1823, on 
regentarà una impremta i una pastisseria, donarà 
lliçons d'espanyol i francès i escriurà els Opús-
culos gramàtico-satíricos. 
Morí a Sommers Town, Londres, l'any 1840. 
En el volum núm. 26 de Baptismes de l'es-
glésia de Santa Maria, el 26 de març de 1810, 
consta que fou padrí en el bateig d'Anton Gimat 
i Blanch, fill de Gaspar Gimat Massuet, mitger 
de teler, i de Gertrudis Blanch i Salvet (filla de 
Pere Blanch i Gual), cosina germana seva. 
En els protocols notarials del notari Francesc 
Fins, hem trobat uns poders generals a D. Antoni 
Nonell amb data 12 de setembre de 1821 (16). 
Aquestes últimes dates confirmen algunes de les 
estades de l'Anton a la nostra ciutat. 
Ignasi Puig i Blanch. 
No consten ni el seu naixement ni el seu 
òbit en els llibres sagramentals de Santa Maria 
de Mataró. El seu nom figura però en VEnciclo-
pèdia Espasa; transcrivim tot seguit el que en 
diu: 
«Poeta espaftoU 1791-1811, hermano de 
Antonio Puig y Blanch, cultivo la poesia, però su 
muerte prematura le impidió producir muchas 
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obras. Entre eilas se cuenta el poema catalàn Lo 
temple de la glòria, obra pòstuma (Barcelona 1812), 
y algunas anacreóticas. también en catalàn.» 
L'escolapi Claudi Vila Pala, en el seu estudi 
sobre l'historial pedagògic del Col·legi de Santa 
Anna, també parla de l'Ignasi, després de parlar 
d'Antoni Puig i Blanch. Escriu «Su hermano Igna-
cio fue también alumne de los escolapios de 
Mataró. Era buen poeta. Però murió a los veinte 
ahos de edad (1791-1811). En 1842 se edito su 
poema catalàn Lo temple de la glòria, cuya patemi-
dad le reconocen Marcelino Menéndez y Pelayo, 
Manuel de Montoliu y otros críticos de gran renom-
bre. Carece de sentido negar la existència de Don 
Ignacio, como algun critico ha pretendido.» 
En el llibre d'Enric Jardí, Antoni Puigblanch 
-Els precedents de la renaixença, hi ha una inte-
ressant exposició de les diverses opinions sobre 
l'autoria de «Lo temple de la glòria», atribuït per 
uns a Antoni Puig i Blanch i altres al seu germà 
Ignasi. 
Per les dates del naixement i mort publica-
des de l'Ignasi (1791-1811), pensem que podria 
molt ben ésser que l'autor de Lo temple de la 
glòria fos Josep Puig i Blanch, germà d'Antoni. 
Va néixer el 21 d'octubre de 1787 i havia 
estudiat filosofia a la Universitat d'Alcalà, quan 
el seu germà Antoni era catedràtic d'hebreu. No 
hem trobat la data de la seva mort. Sabem però 
que era viu l'any 1793, ja que consta en el tes-
tament del seu pare. En canvi ja no figura en el 
primer testament de la seva mare Cecília, fet el 7 
de març de 1811, per la qual cosa cal suposar 
que ja era mort. 
És evident la pràctica coincidència de les 
dates de naixement (quatre anys de diferència) i 
mort (abans del març de 1811) entre les atribuï-
des a Ignasi i les reals de Josep. 
El Museu Arxiu de Santa Maria conserva 
una Summa Theologlcae de S. Thomae Aquinatis, 
editada l'any 1781, en la primera plana de la qual 
hi ha escrit «De Josef Puig y Blanch», i en una 
altra «Josep Puig Blanch 1806». 
Pensem que Josep podia haver utilitzat el 
nom d'Ignasi, per evitar possibles confusions amb 
el seu cosí germà, Josep Puig i Blanch, fili de 
Josep Puig i Antònia Blanch, nat el 8 d'agost de 
1793. 
ELS BUNYOL o BUNOL. 
Vénen de Malgrat i, en menys de seixanta 
anys, emparenten amb els Font, Blanch, Puig, 
Viada, i altres, formant famílies molt prolífiques. 
El primer que va venir a Mataró fou Antoni 
Bunyol, boter, natural de Malgrat, que es va ca-
sar amb Maria Castellar, a Santa Maria, el 24 de 
desembre de 1702. El 5 de juliol de 1731 Maria 
Castellar, vídua, es casa amb el seu futur conso-
gre Gabriel Puig i Esbert, i la seva filla Anna 
Buüol i Castellar amb Joseph Puig i Ametller, 
avi d'Antoni Puig i Blanch, el 21 de juliol del 
mateix any. 
Fent un petit esquema resultarà més fàcil 
d'entendre i, al mateix temps, es veurà, el paren-
tiu d'Antoni Puig i Blanch amb Miquel Viada 
(després Biada) i Buíiol. 
Antoni BUNYOL, boter de Malgrat 
Maria CASTELLAR 
Antoni BUNYOL i CASTELLAR, boter 
Magdalena FONT i PI 
Matrimoni, 19 d'abril de 1739 
Teresa BUNYOL i FONT 
Salvador VIADA i POU, mestre de cases 
Matrimoni, 9 de juliol de 1763 
Renovat el 2 d'abril de 1781 
Miquel VIADA i BUNOL 
Nat el 26 de novembre de 1789 
Anna BUNYOL i CASTELLAR 
Josep PUIG i AMETLLER, corder 
Matrimoni, 21 de julio! de 1731 
Anton PUIG i BUNYOL, corder 
Cecília BLANCH i GUAL 
Matrimoni, 5 de gener de 1772 
Antoni PUIG i BLANCH 
Nat el 3 de febrer de 177.S 
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Amoni Puigbianch. 
Pintura d'Emília de Torres. 
Galeria de Maiaronins Il·lustres. Ajuntament de Mataró. 
Fotografia Miquel Sala, MASMM. 
Miquel Biada i Bunol. 
Fragment del retrat conservat pels seus descendents. 
Extret del periòdic MATARÓ, niím, 65, commemoratiu del 
centenari del ferrocarril, 28 d'octubre de 1948, 
En conseqüència Antoni Puig i Blanch i 
Miquel Viada (després Biada) i Bunol eren co-
sins, fills de cosins germans. 
Miquel Viada i Bunol. 
Neix a Mataró a la casa núm. 27 del carrer 
d'Argentona. Era el tretzè fill del matrimoni en-
tre Salvador Viada i Pou, mestre de cases, i Teresa 
Bunyol i Font. 
Va estudiar en el col·legi de Santa Anna i 
després a l'escola de Nàutica d'Arenys de Mar, 
en la qual l'any 1806 figura inscrit com a alumne-
pilot, segons consta en l'estudi publicat per 
Josep M. Pons i Guri. A l'escola de Nàutica 
d'Arenys també era inscrit Manuel Samsón, que 
era natural de Maracaibo; creiem que la possi-
ble relació amb aquest seu company podia haver 
influït en l'emigració de Viada. 
L'any 1810 s'establí com a armador i con-
signatari a Maracaibo (Veneçuela). 
Es mostrà contrari al moviment d'indepen-
dència de Simón Bolívar i va ésser nomenat pri-
mer capità de goleta armada. El 1820 és coman-
dant d'una esquadra de vaixells i pren part activa 
en la milícia «Voluntarios distinguidos de Fer-
nando VII». 
Arruïnat, va a la ciutat de L'Havana, on refà 
la seva posició econòmica. 
L'any 1840 torna a Mataró amb la idea de 
construir el ferrocarril de Mataró a Barcelona, 
que seria el primer tren de la península. 
No està documentat quan Miquel Viada va 
canviar la V inicial del seu cognom per la B. La 
nissaga mataronina dels Viada utilitzen la V; 
únicament els descendents de Miquel Biada fan 
servir la B. 
Després de moltes lluites, desenganys i difi-
cultats, mor el 2 d'abril de 1848, sis mesos abans 
de veure realitzat el seu somni de poder inaugu-
rar el ferrocarril de Mataró a Barcelona. 
Àngel Fàbregas i Blanch 
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NOTES. 
I.- Totes les dades de naixements, matrimonis i òbils 
són extretes dels Llibres Sagramentals de la parròquia de 
Santa Maria de Mataró, conservats al Museu Arxiu de San-
ta Maria. 
2.- NADAL I OLLER, JORDI; GIRALT I RAVENTÓS, EMILI. 
La immigració francesa a Mataró durant el segle XVII. 
Segon Premi lluro, 1963. Mataró 1966. 
3.- Arxiu de la Corona d 'Aragó. ACA Fons Nota-
rial de Mataró. Rector de Santa Maria de Mataró, testimo-
nis Jaume Piyo! i Joan Camps. 15 de desembre de 1645. 
4.- ACA. Fons Notaria! de Mataró. Notari Salvador 
Saurí, 8 de setembre de 1663. 
5.- Arxiu Municipal de Mataró. AMM Protocols 
Notarials. Notari Francesch Fins i Colomer. 31 de gener de 
1815. 
6.- AMM Protocols Notarials. Noiari Francesch Fins 
i Colomer, 18 de maig de 1816. 
1.- AMM Protocols Notar ia ls . Notari Francesch 
Boronat, 1 de maig de 1793 
8.- AMM Protocols Notarials. Notari Francesch Fins 
i Colomer, 7 de març de 1811. 
9.- AMM. Protocols Notarials. Notari Francesch Fins 
i Colomer. 11 de juliol de 1812. 
10.- AMM. Protocols Notarials. Notari Francesch Fins 
i Colomer. 21 de febrer de 1814. 
11.- AMM. Protocols Notarials. Notari Francesch Fins 
i Colomer, 15 de maig de 1814. 
12.- AMM. Protocols Notarials. Noiari Francesch Fins 
i Colomer, 7 de gener de 1815. 
13.- AMM. Protocols Notarials. Notari Francesch Fins 
i Colomer. !8 de maig de 1816. 
14.- AMM. Protocols Notarials. Notari Francesch Fins 
i Colomer, 11 d'agost de 1816. 
15.- AMM. Protocols Notarials. Notari Francesch Fins 
i Colomer, 12 de març de 1819. 
16.- AMM. Protocols Notarials. Notari Francesch Fins 
i Colomer. 12 de setembre de 1821. 
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